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MOTTO 
 
 
“Kesabaran adalah kekuatan untuk berlaku tenang dalam penantian, itu berarti; 
Siapapun yang bisa bersabar haruslah dia yang mengetahui jelas apa 
                 yang sedang ditunggnya, dia harus melakukan sesuatu  dengan   
                                  rencana untuk mencapai suatu hal tertentu” 
 
(Mario Teguh, http://marioteguh.blogspot.com) 
 
 
 
“Jangan menyerah ketika apa yang diinginkan belum bisa didapatkan, karena 
sesuatu yang berharga biasanya tidak mudah untuk diraih”. 
 
      (Denik Agustin) 
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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH  MINAT BELAJAR DAN LINGKUNGAN SEKOLAH 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 
KELAS VIII MTs MUHAMMADIYAH WARU  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Denik Agustin A210100063, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas   
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Adanya pengaruh minat 
belajar terhadap prestasi belajar, 2) Adanya pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap prestasi belajar, 3) Adanya pengaruh minat belajar dan lingkungan 
sekolah terhadap prestasi belajar. 
       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
MTs Muhammadiyah Waru tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 106 siswa 
dengan sampel sebanyak 84 siswa, diambil dengan teknik proporsional random 
sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dan metode angket. Sebelumnya angket telah diuji cobakan dengan 
uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  
       Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut: Y = 41,614 + 0,244.X1 + 0,176.X2, artinya prestasi belajar 
dipengaruhi oleh minat belajar dan lingkungan sekolah. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) minat belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 
untuk variabel minat belajar sebesar 2,754 sehingga thitung>ttabel atau 2,754>1, 990  
dengan nilai signifikansi 0,007<0,05. (2) lingkungan sekolah berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung 
untuk variabel lingkungan sekolah sebesar 2,031 sehingga thitung>ttabel atau 
2,031>1,990 dengan nilai signifikansi 0,046<0,05. (3) minat belajar dan 
lingkungan sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar. Terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 7,174 sehingga 
Fhitung>Ftabel atau 7,174>3,109 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) hasil 
perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,150 berarti 15,0% prestasi belajar 
dipengaruhi oleh variabel minat belajar dan lingkungan sekolah, sisanya sebesar 
85,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : minat belajar, lingkungan sekolah, prestasi belajar 
 
 
 
